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MARIO BOTERO GARCÍA, Les Rois dans le «Tristan en prose». (Ré)écritures du personnage
arthurien, Paris, Honoré Champion, 2011 («Essais sur le Moyen Age», 51), pp. 464.
1  «La figure royale dans la version en prose du Tristan, dans sa diversité, est avant tout
conçue comme un personnage littéraire, comme une création au service d’une intrigue
et qui n’a guère à voir avec une quelconque réalité historique» (p. 16). Après un examen
des signes distinctifs et des fonctions de la royauté, l’étude des nouvelles figures royales
et de l’évolution que les anciennes connaissent par rapport aux textes en vers,  à la
tradition arthurienne et aux chroniques «historiques», permet à l’A. d’expliciter leur
rôle  dans  l’économie  du  roman:  agencement  des  différents  univers,  valeurs
chevaleresques  illustrées  par  la  royauté,  modèles  emblématiques  et  contradictoires
constitués  par  Arthur et  Marc.  En toile  de fond la  problématique qui  lie  et  oppose
exercice du pouvoir et chevalerie: la figure du roi et celle du chevalier errant, a priori
antinomiques,  se rejoignent ici  dans une conception idéalisée.  La bibliographie et  l’
Index des personnages et auteurs médiévaux terminent le volume.
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